































研究成果の概要（英文）：We succeeded synthesizing and isolating of stable multiplet oligo(silyl 
radical)s which have two and three silyl radical moieties on 1,3-positions and 1,3,5-positions of benzene 
ring, respectively. The molecular structures of oligo(silyl radical)s were determined by X-ray 
crystallography.  Furthermore, we also synthesized the silylene cation radicals stabilized by cyclic 
diaminocarbene coordination, and their molecular structures were determined by X-ray crystallography.   
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